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zione di  forme  associative per  la gestione del patrimonio  forestale piemontese,  re‐
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Nell’ambito  del  gruppo  di  lavoro  coordinato  dall’IPLA  S.p.A., 







In questo  contesto,  il presente  rapporto  è  incentrato  sull’analisi 
dei possibili scenari di sviluppo e delle relative ipotesi di forme asso‐
ciative. 
Gli  aspetti metodologici  fondamentali  riguardano  la  stesura  di 
un  piano  strategico  (business  plan)  che  descriva  analiticamente 
l’insieme delle  azioni  e degli  investimenti necessari per  la  realizza‐
zione ed  il funzionamento delle attività previste. Tale strumento po‐





La  rilevante  presenza  di  superficie  boscata  della  Regione  Pie‐
monte, che in base alle più recenti rilevazioni si avvicina al milione di 
ettari, non ha portato ad un parallelo sviluppo delle attività economi‐




relazione  sia  alla  collocazione  altimetrica prevalentemente montana 
dei  boschi  piemontesi,  sia  alla  netta  predominanza  della  proprietà 
privata  (68% della  superficie  forestale  regionale,  ISTAT 2003),  forte‐
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mente  frammentata  e  polverizzata.  Non  va  peraltro  dimenticato  il 
modesto  interesse mostrato  per  questa  risorsa  anche dalla maggior 














trebbero  essere  prelevate  senza  intaccare  il  capitale  forestale,  riatti‐









dei  consorzi,  partendo dalle  possibili  forme  istituzionali,  attraverso 
















relazione alla mancata partenza di  iniziative  in questo  senso, ed es‐
sendo quelle esistenti connotate da caratteristiche molto diversificate, 




si  economiche  ‐  finanziarie  che  costituiscono  la  prima  applicazione 
dello strumento pianificatorio precedentemente illustrato.  









10% dei  boschi piemontesi  viene  gestito  secondo un piano di  asse‐
stamento e la quasi totalità dei boschi privati è priva di piani.  

















Pare  quindi  opportuno  indirizzare  prioritariamente  l’analisi  a 
forme  associative  volontarie,  il  cui  obiettivo  sia  la  gestione  economica 
della risorsa forestale. Infatti, come mostrano le esperienze attive, so‐
prattutto nelle zone montane  (dov’è  la quasi  totalità dei boschi pie‐
montesi)  è  fondamentale  fare  affidamento,  valorizzandole,  sulle  ri‐
sorse umane e lo spirito d’iniziativa locali (cfr. anche l’All. 5). 




di  impresa,  intendendo  con  tale  termine  la  capacità di  stare  autono‐







tane o  insiemi di  comuni, non  rientrano allo  stato attuale  in questa 
fattispecie, poiché si limitano a gestire tecnicamente la risorsa per con‐
to della proprietà, traendo  le risorse per sostenere  i costi prevalente‐
mente  da  finanziamenti  pubblici,  senza  assumersi  alcun  rischio  di 
impresa.  
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In  prospettiva,  tali  strutture  potrebbero  costituire  il  nucleo  di 
partenza di forme consortili imprenditoriali ed in quest’ottica si è ri‐






già  esistenti  o  altre  forme  societarie, piuttosto  che  singoli  operatori 
privati  o,  al  limite,  uffici  ad  hoc  delle  stesse  Comunità  montane, 
quando  in grado di gestire direttamente  la risorsa con  i vincoli e gli 
obiettivi di tipo imprenditoriale sopra menzionati. 
Per questo motivo, si fa riferimento d’ora in avanti al termine ge‐































di Susa) unità di gestione  accorpano  complessivamente  circa  90ʹ000 
ha di superficie  forestale e contemplano  in  totale circa 370 associati. 
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Privati e comuni, che rappresentano insieme circa l’86%, sono presen‐









































Ormea (CN)  31  1    1    2  35  1139 
Ass. Forestale 






















Bussoleno (TO)    23  1        23   










Osservando  le attività  svolte dalle associazioni,  si  riscontra una 
certa omogeneità per quanto  riguarda  i primi segmenti della  filiera, 
mentre  per  alcuni  servizi  si  rileva  una  maggiore  variabilità.  A  tal 
proposito la tabella 2 riporta una sintesi delle attività svolte.  
E’ da  rilevare  che  le  strutture  attualmente  operative  (consorzio 
dell’Alta valle di Susa a parte) non operano con finalità  imprendito‐





Queste  strutture  svolgono  comunque  un  ruolo  chiave  per 
l’economia forestale delle zone in cui operano sia vitalizzando un set‐
tore altrimenti molto statico, sia creando le basi indispensabili per ul‐




































ramento boschivo  X  X    X  X  X    X  X 
Utilizzazioni forestali  X  X X X X X X  X 
Pianificazione fore‐
stale  X  X  X  X  X  X    X  X 
Sistemazioni monta‐
ne  X    X          X   
Formazione profes‐





X  X  X  X  X  X  X  X  X 
Attività progettuale 
per conto associati  X  X              X 
Informazione e pro‐
mozione  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
Gestione boschi di 
protezione (mis I7)  X  X  X  X  X  X    X  X 
Certificazione ge‐





  X  X             
Gestione compren‐
sori di pascolo pub‐
blici e privati                 
X 
Pianificazione ATO  X X  X 
Gestione impianti a 
















si  tra quelli  esistenti,  alle prime  fasi della  filiera, occupandosi della 
pianificazione e della realizzazione delle stime dei macchiatici. Tutta‐
via, è opportuno, non  solo a  livello di  ipotesi, considerare  sin d’ora 





L’organizzazione  cronologica delle  attività  riportate nel  seguito 
va  intesa  pertanto  in  senso  lato,  poiché  esprime  essenzialmente  un 
susseguirsi logico e crescente dell’operatività dell’unità di gestione. Di 
conseguenza le varie fasi indicate potranno di volta in volta non esse‐


















tane,  i  Gruppi  di  Azione  Locale  (che  permetterebbero  di  accedere 
all’importante  quarto  asse  dell’attuale  piano  di  sviluppo  rurale),  i 
sindaci dei comuni più attivi, che potrebbero operare da capofila.  









L’esatta  quantificazione dei  costi  non  è  agevole  poiché  essi di‐
pendono dal contesto in cui si opera. 
4.2. La costituzione  
Una volta  raggiunta  la “massa critica” delle proprietà,  in grado 
cioè  di  fornire  l’estensione  forestale  economicamente  sufficiente,  i 
soggetti  facenti  parte  del  costituendo  consorzio,  procedono  con  la 
formalizzazione dell’associazione tramite la stesura dello statuto, ap‐
provato dagli associati e registrato con opportuno atto notarile.  




















Nello stesso  tempo  l’unità di gestione può già vendere  lotti bo‐





























che  interventi strutturali, al  fine di migliorare  la stabilità dei boschi, 





rano  su progetto  e  sotto  controllo del  consorzio. Si  tratta di attività 
che, comunque vengano svolte, comportano prevalentemente dei co‐




stione  forestale,  la struttura può valutare  l’opportunità di dotarsi di 
proprie  squadre di operai, per  l’esecuzione dei  tagli e  la vendita  su 
piazzale  degli  assortimenti  ottenuti,  eventualmente  certificando  la 
propria gestione. 
Questa  attività  richiede  un  cambiamento  strutturale 
dell’organizzazione  in  quanto,  oltre  ad  aumentare  notevolmente  il 
personale operativo, necessita di rilevanti investimenti. In particolare 
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occorre  acquisire  le  macchine  per  l’attività  in  bosco  e  realizzare  le 
strutture per la commercializzazione (piazzali). 
I  costi  subiscono  un  ulteriore  aggravio  a  causa  delle  maggiori 
spese organizzative,  amministrative  e  commerciali.  Inoltre, una  tale 
profonda  trasformazione  organizzativa  richiede  attente  valutazioni 


















































enti  (pubblici  o  privati)  erogatori  del  credito.  Infatti,  nei  confronti 













ma  costituisce  il  principale  strumento  di  gestione  e  di  controllo 












La  definizione  e  condivisione  degli  obiettivi  fin  da  questa  fase 
progettuale, è di fondamentale importanza al fine dell’avvio del pro‐















































Prima  di  avviare  una  qualsiasi  attività,  è  necessario  compiere 
unʹaccurata ricerca di mercato i cui compiti sono di mettere in luce il 





































un congruo periodo  successivo es.  tre anni;  flussi di cassa,  stato 
patrimoniale); 
‐ unʹanalisi dettagliata delle fonti di copertura finanziaria; 
‐ le condizioni di pagamento concesse ai clienti e  le condizioni  ri‐
chieste dai fornitori. 
i) Promozione e pubblicità. 
Nella  tipologia di  impresa  considerata, questa  fase  è meno  im‐
portante rispetto alle precedenti. Infatti si considera inopportuno sti‐
molare la concorrenza fra i territori gestiti dai rispettivi consorzi (cfr. 
anche  All.  6).  Tuttavia,  almeno  per  le  fasi  più  avanzate 
dell’operatività (fornitura di servizi e vendita di semilavorati) è bene 

























La  nascita  di  un  nuovo  soggetto  gestore  comporta  immediata‐
mente  il  sostenimento di  costi di  costituzione, di  investimento  e di 
gestione, che hanno rappresentato sino ad oggi uno dei tanti ostacoli 
alla nascita di  tali entità,  superati, come  si è detto,  solo grazie ai  fi‐
nanziamenti pubblici erogati. 
Per  contro,  a  regime,  l’unità  di  gestione  deve  essere  capace  di 






A  fronte dell’assenza di questi dati,  si  è operato  tenendo  conto 
che, in concreto, si hanno implicazioni non solo di natura economica, 
ma  anche  logistica  e  socio‐politica,  che  sono  altrettanto  importanti. 
Infatti, l’allargamento del territorio comporta, accanto a maggiori dif‐
ficoltà operative  (ad esempio per  i  trasporti),  l’aumento dei soggetti 
coinvolti.  La  conseguente  eterogeneità  e  i  potenziali  campanilismi 
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possono  influire  negativamente  sulla  realizzazione,  come  recenti  e‐
sperienze hanno ben evidenziato. 
Limitandoci ai  soli aspetti  economici,  si  tratta di  individuare  la 
superficie dei boschi gestibili in grado di fornire, a regime, un reddi‐

























































prezzo di macchiatico del  legname ricavato, per  il quale,  invece, si è 
ipotizzato un range di variazione compreso fra 16 e 20 €/m3, in ragio‐
ne  della maggiore  o minore  capacità  contrattuale  connessa  alla  di‐
mensione ed alla conseguente struttura gestionale. 
Il risultato ottenuto è rappresentato nella figura seguente (Fig. 2) 
che mostra come, con  le  ipotesi considerate  (sostenibili dal punto di 
vista della  conservazione del  capitale  legnoso),  l’associazione  sia  in 
grado di funzionare economicamente, a regime, partendo da una su‐
perficie minima superiore a 3ʹ000 ha di boschi gestiti. 
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Nel  grafico  successivo  (Fig.  3)  è  invece  rappresentato 
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indicative  intorno  ai  10  mila  ettari  di  boschi  produttivi,  che  corri‐
spondono, grosso modo, a territori di circa 35‐40ʹ000 ha di superficie 
complessiva. 






7. Applicazione  ad  un  caso  significativo  della  metodologia 
illustrata 





poste  dall’esterno, ma  spettino  ai  responsabili  del  costituendo  con‐
sorzio, si cercherà di articolare  il BP secondo  le  fasi descritte prece‐






























Valle  pubblici  privati  totale  pubblici privati totale pubblici  privati  totale 
Grana           842      10'815      11'657  7.2 92.8 100 3.0 22.3  15.3 
Maira     12'688      13'121      25'809  49.2 50.8 100 45.8 27.0  33.9 
Po        4'890      12'892      17'782  27.5 72.5 100 17.7 26.6  23.3 
Varaita        9'265      11'698      20'963  44.2 55.8 100 33.5 24.1  27.5 
Totale     27'685      48'526      76'211  36.3 63.7 100 100 100  100 
Fonte ns. elaborazioni dati IPLA. 
 
Il  totale  della  superficie  dei  boschi  pubblici  (prevalentemente 
comunali) è pari a 27ʹ685 ha. 
   29









sere pertanto  considerati,  in prima  approssimazione,  come boschi a 
macchiatico positivo (cfr. Tab. 4), sui quali  imbastire  l’attività di uti‐
lizzazione, almeno nel primo periodo. 




A  tal proposito va  sottolineato  che  il  totale dei boschi pubblici 


















   Superficie forestale pubblica     Ripresa potenziale 
totale  servita  totale  unitaria 
Valle  ha  ha  %     m3/anno  m3/ha/anno 
Grana  842  118  14.0 755  6.4 
Maira  12'688  1'559  12.3 8'921  5.7 
Po  4'890  935  19.1 8'344  8.9 
Varaita  9'265  1'680  18.1 7'053  4.2 
Totale  27'685  4'292  15.5 25'072  5.8 
Fonte ns. elaborazioni dati IPLA. 
 





re un’analisi  sui quattro macro‐assortimenti  in base  ai quali  è  stata 









L’esame  qualitativo  della  ripresa  potenziale  del  primo  quin‐
quennio mostra, da un  lato,  come  essa non  sia omogeneamente di‐
stribuita nelle valli, e, dall’altro, come  siano piuttosto eterogenei gli 
assortimenti,  con un’assoluta prevalenza di quelli energetici  (infatti 












   TRITURAZIONE ARDERE  PALERIA  LAVORO  TOTALI 
Valle Po   12'562   19'294    1'316    8'550   41'722  
Valle Grana  1'272   1'194    117    1'191    3'774  
Valle Maira   19'336   7'454    196    17'617   44'603  
Valle Varaita   10'792   19'578    634    4'259   35'263  
TOTALI   43'962   47'520    2'263    31'617   125'362  
pari a: m3 /anno   8'792   9'504    453   6'323    25'072  









stamentale: per ottenere un modello valido,  cioè  il più possibile  at‐










recuperare  l’eccesso di provvigione  accumulata  in bosco  in un  solo 
quinquennio, con utilizzazioni troppo intense. 
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damento dei prelievi  crescente,  con un  inizio molto  contenuto,  che 
andrà  a  regime  solo  nel  secondo  quinquennio,  permettendo  così 
all’intero sistema (mercato, operatori, lo stesso consorzio) di adeguar‐
si gradualmente alla disponibilità via via crescente di materiale. 
Concentrando  l’analisi  sugli  aspetti  occupazionali,  è  possibile 




duttività  indicative per  realtà  analoghe  (Hippoliti,  1988),  tale  incre‐
mento passa da 9 addetti al primo anno a 34 a regime. A tale risultato 











consentire  sia  la  costituzione delle medesime  che  la  formazione del 
personale operativo. 
Tornando ai prelievi (cfr. Tab. 5 e Fig. 4), essi sono stati stimanti 
partendo dalla  ripresa potenziale  e  adottando una  riduzione decre‐
scente:  in particolare si è  ipotizzato che nel primo anno di attività si 


















Anno1  Anno2  Anno3  Anno4  Anno5  Totali 
Valle Po   1'669    3'338    4'172    5'841    5'841    20'861  
Valle Grana   84    169    320    447    447    1'467  
Valle Maira   1'778    3'557    4'446    6'225    6'225    22'231  
Valle Varaita   1'250    2'782    3'477    4'919    4'919    17'347  




Per  il calcolo dei ricavi,  i prelievi stimati vanno suddivisi  in as‐
sortimenti, cui verrà attribuito un prezzo medio di macchiatico. 
In  tabella  7  sono  riassunti  i prelievi da noi  ricalcolati  suddivisi 
per assortimento, per ogni valle. In allegato è inoltre disponibile la lo‐




   TRITURAZIONE  ARDERE  PALERIA  LAVORO  TOTALI 
Valle Po   6'281   9'647    658   4'275    20'861  
Valle Grana  424    446    29    568    1'467  
Valle Maira   9'631   3'711    88   8'802    22'231  
Valle Varaita   5'261   9'706    312   2'068    17'347  
TOTALI   21'597   23'509   1'086   15'713    61'906  








La  successiva  tabella  8  riassume  i  prezzi  utilizzati,  il  cui  range 
spazia da un minimo di 5 €/m3, per l’assortimento da triturazione, in‐






TRITURAZIONE ARDERE  PALERIA LAVORO 
Formazioni igrofile   5  10  10  15 
Castagneti    5  10  32  40 
Faggete     5  20  ‐  25 
Boschi di neoformazione   5  15  25  50 
Querceti e Ostrieti   5  20  32  20 
Robinieti    5  20  32  20 
Lariceti     5  15  ‐  50 
Abetine e Peccete   5  10  ‐  30 














cato, valutando  ad  esempio  la  capacità di  assorbimento  e  l’impatto 
che avrà l’aumento significativo dell’offerta di legname. 
La precedente tabella va quindi  intesa solo come mero esempio, 





Ricavi (€)  Anno1  Anno2  Anno3  Anno4  Anno5  Totali 
Valle Po    29'254    58'509    73'136    102'390    102'390     365'679  
Valle Grana     1'370     2'740     5'081     7'114     7'114     23'420  
Valle Maira    31'229    62'457    78'072    109'300    109'300     390'358  
Valle Varaita    20'446    45'663    57'079     80'739     80'739     284'665  


























Il  costo  di  tale  fase  può  essere  stimato  facendo  ricorso 
all’impegno di un professionista per un numero di giornate propor‐
zionate ai soggetti da consorziare. 
Ad  esempio,  per  dimensioni  pari  a  quelle  suggerite  (che  com‐













preparazione di riunioni e documenti  giornate 30   € 300.00    € 9'000  
 
La costituzione 
La  fase  costitutiva  richiede  la  formalizzazione dell’associazione 
tramite la stesura dello statuto, approvato dagli associati e registrato 
con opportuno atto notarile. 
































Per  l’inizio  dell’azione  del  consorzio  occorre  inoltre  prevedere 
un’adeguata dotazione di attrezzature e personale: tali costi sono stati 




4 Un  altro punto  è quello  riguardante  la definizione di  eventuali  compensi per gli 
amministratori, che graveranno nei bilanci della struttura anche negli anni a venire. 
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Va  ricordato  nuovamente  che  si  tratta  di  valutazioni  di  larga 






































Noleggio di una Panda 4x4  €/anno 4'320                panda 4x4 


















Arredi per 4 postazioni € 3'000                 
 





Personale  anno1  anno2  anno3  anno4  anno5 
Direttore tecnico e del personale 1  1  1  1  1 
Collaboratori tecnici  2  2  2  2  2 
Collaboratore a progetto           1  1 
Responsabile amministrativo  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5 
Impiegato amministrativo        0.5  0.5  0.5 
Operatori forestali         1  2  2 
              

















   anno1  anno2  anno3  anno4  anno5 
fase di avvio  19.0
personale  135.0 135.0 160.0 200.0 200.0
sede  12.3 12.3 12.3 12.3 12.3
attrezzature  47.0 21.7 21.7 21.7 21.7





Confrontando  i ricavi  (Tabb. 9, 17) si osserva che  il primo anno 
presenta uno  sbilancio  rilevante,  superiore  ai  130 mila  euro,  che  ri‐
chiede  il ricorso ad un finanziamento, mentre negli anni successivi  i 
ricavi pareggiano o superano i costi. 
Dopo una  serie di  simulazioni  si  è  individuato  l’ammontare di 
capitale ottimale  che  consente di  far  fronte allo  sbilancio esistente e 
nel  contempo di  contenere  al massimo  gli  interessi da pagare.  Si  è 
quindi scelto un prestito di 150mila euro per una durata complessiva 
quinquennale,  con un  solo  anno di pre‐ammortamento, utilizzando 
un saggio di interesse del 7%. 
Il bilancio  comprensivo del prestito  è  riportato nella  successiva 
tabella 17 dalla quale si può evincere come il risultato del quinquen‐
nio raggiunga un sostanziale pareggio: se si sommano aritmeticamen‐








   anno1  anno2  anno3  anno4  anno5 
vendita lotti in piedi  82.3 169.4 213.4 299.5 299.5 
prestito  150.0            
totale entrate  232.3 169.4 213.4 299.5 299.5 
uscite  213.3 169.0 194.0 234.0 234.0 
oneri finanziari  10.5 44.3 44.3 44.3 44.3 
totale uscite  223.8 213.3 238.3 278.3 278.3 









todologi  necessari  alla  realizzazione  di  un  business  plan  per  una 
struttura  associata  che  debba  occuparsi  della  gestione  forestale  in 
forma di impresa. 
La nascita di una struttura unitaria per la gestione economica dei 




metodologica  generale,  mentre  è  necessariamente  indicativo  per 
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Tenuto  conto  che nella  fase  iniziale  si  è  considerato di  operare 
unicamente con boschi pubblici (comunali),  i proprietari dovrebbero 
essere comunque interessati alla realizzazione di una struttura di ge‐
stione, se non altro per  le ricadute positive dirette e  indirette. Fra  le 
prime si ricorda la creazione di nuovi posti di lavoro all’interno della 
struttura come al suo esterno, grazie alle nuove  imprese di utilizza‐













teristiche  ed  agli  obiettivi  gestionali,  il  tutto  sempre  un’ottica  im‐
prenditoriale che richiederà la redazione di specifici business plan. 
E’  logico,  a  tal  proposito,  attendersi  che  ulteriori  investimenti 

















Tenendo  saldo  il principio  che  il  consorzio deve  reggersi  auto‐
nomamente,  l’ente  pubblico dovrà  prevedere  l’erogazione di  finan‐
ziamenti per realizzare gli interventi di miglioramento forestale e ter‐
ritoriale non economicamente realizzabili  in un’ottica di  impresa.  In 












BRUN F., CORONA P.M., PETTENELLA D.,  Il bosco privato  in  Italia: caratteris‐
tiche organizzative, problemi  e prospettive, Atti del Convegno  “Boschi 
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totale del quinquennio (mc) TRITURAZIONE ARDERE PALERIA LAVORO PRELIEVO
Formazioni igrofile       267                     64         7            18          356           
Castagneti                283                     108       77          52          520           
Faggete                   140                     371       ‐        56          567           
Boschi di neoformazione   ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            
Querceti e Ostrieti       ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            
Robinieti                 55                       124       33          11          223           
Lariceti                  ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            
Abetine e Peccete         ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            
Pinete                    527                     527       ‐        1'054    2'108        
Arbusteti                 ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            







totale del quinquennio (mc) TRITURAZIONE ARDERE PALERIA LAVORO PRELIEVO
Formazioni igrofile       2'632                  631       70          175        3'508        
Castagneti                73                       28         20          13           134           
Faggete                   645                     1'675    ‐        258        2'578        
Boschi di neoformazione   566                     1'215    105        209        2'095        
Querceti e Ostrieti       ‐                      ‐        ‐        ‐         ‐            
Robinieti                 2                          4            1            ‐         7                
Lariceti                  1'492                  597       ‐        3'879     5'968        
Abetine e Peccete         11'139                1'013    ‐        8'101     20'253      
Pinete                    2'787                  2'291    ‐        4'982     10'060      
Arbusteti                 ‐                      ‐        ‐        ‐         ‐            








totale del quinquennio (mc) TRITURAZIONE ARDERE PALERIA LAVORO Totale
Formazioni igrofile       ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐         
Castagneti                3'920                  1'425    1'069    713        7'127     
Faggete                   4'971                  12'922  ‐        1'988    19'881   
Boschi di neoformazione   1'236                  2'966    247        494        4'943     
Querceti e Ostrieti       ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐         
Robinieti                 ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐         
Lariceti                  809                     356       ‐        2'104    3'269     
Abetine e Peccete         ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐         
Pinete                    1'626                  1'625    ‐        3'251    6'502     
Arbusteti                 ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐         







totale del quinquennio (mc) TRITURAZIONE ARDERE PALERIA LAVORO PRELIEVO
Formazioni igrofile       819                     197        22          55          1'093        
Castagneti                2'077                  793        567        378        3'815        
Faggete                   6'860                  17'833   ‐        2'744    27'437      
Boschi di neoformazione   320                     343        39          78          780           
Querceti e Ostrieti       91                       218        ‐        55          364           
Robinieti                 ‐                      ‐         ‐        ‐        ‐            
Lariceti                  195                     78           ‐        507        780           
Abetine e Peccete         ‐                      ‐         ‐        ‐        ‐            
Pinete                    334                     103        ‐        429        866           
Arbusteti                 96                       13           6            13          128           







totale del quinquennio (mc) TRITURAZIONE ARDERE PALERIA LAVORO PRELIEVO
Formazioni igrofile       3'718                  892       99          248        4'957        
Castagneti                6'353                  2'354    1'733    1'156    11'596      
Faggete                   12'616                32'801  ‐        5'046    50'463      
Boschi di neoformazione   2'122                  4'524    391        781        7'818        
Querceti e Ostrieti       91                       218       ‐        55          364           
Robinieti                 57                       128       34          11          230           
Lariceti                  2'496                  1'031    ‐        6'490    10'017      
Abetine e Peccete         11'139                1'013    ‐        8'101    20'253      
Pinete                    5'274                  4'546    ‐        9'716    19'536      
Arbusteti                 96                       13         6            13          128           










prelievi annui  anno 1 (mc) TRITURAZIONE ARDERE PALERIA LAVORO Totale
Formazioni igrofile       ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            
Castagneti                ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            
Faggete                   ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            
Boschi di neoformazione   ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            
Querceti e Ostrieti       ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            
Robinieti                 ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            
Lariceti                  ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            
Abetine e Peccete         ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            
Pinete                    21                       21         ‐        42          84             
Arbusteti                 ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            






prelievi annui  anno 1 (mc) TRITURAZIONE ARDERE PALERIA LAVORO Totale
Formazioni igrofile       105                     25         3            7             140           
Castagneti                ‐                      ‐        ‐        ‐         ‐            
Faggete                   26                       67         ‐        10           103           
Boschi di neoformazione   23                       49         4            8             84             
Querceti e Ostrieti       ‐                      ‐        ‐        ‐         ‐            
Robinieti                 ‐                      ‐        ‐        ‐         ‐            
Lariceti                  60                       24         ‐        155        239           
Abetine e Peccete         446                     41         ‐        324        810           
Pinete                    111                     92         ‐        199        402           
Arbusteti                 ‐                      ‐        ‐        ‐         ‐            







prelievi annui  anno 1 (mc) TRITURAZIONE ARDERE PALERIA LAVORO Totale
Formazioni igrofile       ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐         
Castagneti                157                     57         43          29          285        
Faggete                   199                     517       ‐        80          795        
Boschi di neoformazione   49                       119       10          20          198        
Querceti e Ostrieti       ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐         
Robinieti                 ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐         
Lariceti                  32                       14         ‐        84          131        
Abetine e Peccete         ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐         
Pinete                    65                       65         ‐        130        260        
Arbusteti                 ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐         






prelievi annui  anno 1 (mc) TRITURAZIONE ARDERE PALERIA LAVORO Totale
Formazioni igrofile       ‐                      ‐         ‐        ‐        ‐            
Castagneti                83                       32           23          15          153           
Faggete                   274                     713        ‐        110        1'097        
Boschi di neoformazione   ‐                      ‐         ‐        ‐        ‐            
Querceti e Ostrieti       ‐                      ‐         ‐        ‐        ‐            
Robinieti                 ‐                      ‐         ‐        ‐        ‐            
Lariceti                  ‐                      ‐         ‐        ‐        ‐            
Abetine e Peccete         ‐                      ‐         ‐        ‐        ‐            
Pinete                    ‐                      ‐         ‐        ‐        ‐            
Arbusteti                 ‐                      ‐         ‐        ‐        ‐            







prelievi annui  anno 1 (mc) TRITURAZIONE ARDERE PALERIA LAVORO Totale
Formazioni igrofile       105                     25         3            7            140           
Castagneti                240                     89         65          44          438           
Faggete                   499                     1'297    ‐        200        1'996        
Boschi di neoformazione   72                       167       14          28          282           
Querceti e Ostrieti       ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            
Robinieti                 ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            
Lariceti                  92                       38         ‐        239        369           
Abetine e Peccete         446                     41         ‐        324        810           
Pinete                    198                     178       ‐        371        747           
Arbusteti                 ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            







prelievi annui  anno 2 (mc) TRITURAZIONE ARDERE PALERIA LAVORO Totale
Formazioni igrofile       ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            
Castagneti                ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            
Faggete                   ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            
Boschi di neoformazione   ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            
Querceti e Ostrieti       ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            
Robinieti                 ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            
Lariceti                  ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            
Abetine e Peccete         ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            
Pinete                    42                       42         ‐        84          169           
Arbusteti                 ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            







prelievi annui  anno 2 (mc) TRITURAZIONE ARDERE PALERIA LAVORO Totale
Formazioni igrofile       211                     50         6            14           281           
Castagneti                ‐                      ‐        ‐        ‐         ‐            
Faggete                   52                       134       ‐        21           206           
Boschi di neoformazione   45                       97         8            17           168           
Querceti e Ostrieti       ‐                      ‐        ‐        ‐         ‐            
Robinieti                 ‐                      ‐        ‐        ‐         ‐            
Lariceti                  119                     48         ‐        310        477           
Abetine e Peccete         891                     81         ‐        648        1'620        
Pinete                    223                     183       ‐        399        805           
Arbusteti                 ‐                      ‐        ‐        ‐         ‐            






prelievi annui  anno 2 (mc) TRITURAZIONE ARDERE PALERIA LAVORO Totale
Formazioni igrofile       ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐         
Castagneti                314                     114       86          57          570        
Faggete                   398                     1'034    ‐        159        1'590     
Boschi di neoformazione   99                       237       20          40          395        
Querceti e Ostrieti       ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐         
Robinieti                 ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐         
Lariceti                  65                       28         ‐        168        262        
Abetine e Peccete         ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐         
Pinete                    130                     130       ‐        260        520        
Arbusteti                 ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐         






prelievi annui  anno 2 (mc) TRITURAZIONE ARDERE PALERIA LAVORO Totale
Formazioni igrofile       66                       16           2            4            87             
Castagneti                166                     63           45          30          305           
Faggete                   549                     1'427     ‐        220        2'195        
Boschi di neoformazione   26                       27           3            6            62             
Querceti e Ostrieti       ‐                      ‐         ‐        ‐        ‐            
Robinieti                 ‐                      ‐         ‐        ‐        ‐            
Lariceti                  16                       6             ‐        41          62             
Abetine e Peccete         ‐                      ‐         ‐        ‐        ‐            
Pinete                    27                       8             ‐        34          69             
Arbusteti                 ‐                      ‐         ‐        ‐        ‐            






prelievi annui  anno 2 (mc) TRITURAZIONE ARDERE PALERIA LAVORO Totale
Formazioni igrofile       276                     66         7            18          368           
Castagneti                480                     177       131        87          875           
Faggete                   998                     2'594    ‐        399        3'992        
Boschi di neoformazione   170                     362       31          62          625           
Querceti e Ostrieti       ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            
Robinieti                 ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            
Lariceti                  200                     82         ‐        519        801           
Abetine e Peccete         891                     81         ‐        648        1'620        
Pinete                    422                     364       ‐        777        1'563        
Arbusteti                 ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            








prelievi annui  anno 3 (mc) TRITURAZIONE ARDERE PALERIA LAVORO Totale
Formazioni igrofile       ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            
Castagneti                28                       11         8            5            52             
Faggete                   14                       37         ‐        6            57             
Boschi di neoformazione   ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            
Querceti e Ostrieti       ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            
Robinieti                 ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            
Lariceti                  ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            
Abetine e Peccete         ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            
Pinete                    53                       53         ‐        105        211           
Arbusteti                 ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            






prelievi annui  anno 3 (mc) TRITURAZIONE ARDERE PALERIA LAVORO Totale
Formazioni igrofile       263                     63         7            18           351           
Castagneti                ‐                      ‐        ‐        ‐         ‐            
Faggete                   65                       168       ‐        26           258           
Boschi di neoformazione   57                       122       11          21           210           
Querceti e Ostrieti       ‐                      ‐        ‐        ‐         ‐            
Robinieti                 ‐                      ‐        ‐        ‐         ‐            
Lariceti                  149                     60         ‐        388        597           
Abetine e Peccete         1'114                  101       ‐        810        2'025        
Pinete                    279                     229       ‐        498        1'006        
Arbusteti                 ‐                      ‐        ‐        ‐         ‐            







prelievi annui  anno 3 (mc) TRITURAZIONE ARDERE PALERIA LAVORO Totale
Formazioni igrofile       ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐         
Castagneti                392                     143       107        71          713        
Faggete                   497                     1'292    ‐        199        1'988     
Boschi di neoformazione   124                     297       25          49          494        
Querceti e Ostrieti       ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐         
Robinieti                 ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐         
Lariceti                  81                       36         ‐        210        327        
Abetine e Peccete         ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐         
Pinete                    163                     163       ‐        325        650        
Arbusteti                 ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐         






prelievi annui  anno 3 (mc) TRITURAZIONE ARDERE PALERIA LAVORO Totale
Formazioni igrofile       82                       20           2            6            109           
Castagneti                208                     79           57          38          382           
Faggete                   686                     1'783     ‐        274        2'744        
Boschi di neoformazione   32                       34           4            8            78             
Querceti e Ostrieti       ‐                      ‐         ‐        ‐        ‐            
Robinieti                 ‐                      ‐         ‐        ‐        ‐            
Lariceti                  20                       8             ‐        51          78             
Abetine e Peccete         ‐                      ‐         ‐        ‐        ‐            
Pinete                    33                       10           ‐        43          87             
Arbusteti                 ‐                      ‐         ‐        ‐        ‐            







prelievi annui  anno 3 (mc) TRITURAZIONE ARDERE PALERIA LAVORO Totale
Formazioni igrofile       345                     83         9            23          460           
Castagneti                628                     233       171        114        1'146        
Faggete                   1'262                  3'280    ‐        505        5'046        
Boschi di neoformazione   212                     452       39          78          782           
Querceti e Ostrieti       ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            
Robinieti                 ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            
Lariceti                  250                     103       ‐        649        1'002        
Abetine e Peccete         1'114                  101       ‐        810        2'025        
Pinete                    527                     455       ‐        972        1'954        
Arbusteti                 ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            







prelievi annui  anno 4 (mc) TRITURAZIONE ARDERE PALERIA LAVORO Totale
Formazioni igrofile       ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            
Castagneti                40                       15         11          7            73             
Faggete                   20                       52         ‐        8            79             
Boschi di neoformazione   ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            
Querceti e Ostrieti       ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            
Robinieti                 ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            
Lariceti                  ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            
Abetine e Peccete         ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            
Pinete                    74                       74         ‐        148        295           
Arbusteti                 ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            







prelievi annui  anno 4 (mc) TRITURAZIONE ARDERE PALERIA LAVORO Totale
Formazioni igrofile       368                     88         10          25           491           
Castagneti                ‐                      ‐        ‐        ‐         ‐            
Faggete                   90                       235       ‐        36           361           
Boschi di neoformazione   79                       170       15          29           293           
Querceti e Ostrieti       ‐                      ‐        ‐        ‐         ‐            
Robinieti                 ‐                      ‐        ‐        ‐         ‐            
Lariceti                  209                     84         ‐        543        836           
Abetine e Peccete         1'559                  142       ‐        1'134     2'835        
Pinete                    390                     321       ‐        697        1'408        
Arbusteti                 ‐                      ‐        ‐        ‐         ‐            






prelievi annui  anno 4 (mc) TRITURAZIONE ARDERE PALERIA LAVORO Totale
Formazioni igrofile       ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐         
Castagneti                549                     200       150        100        998        
Faggete                   696                     1'809    ‐        278        2'783     
Boschi di neoformazione   173                     415       35          69          692        
Querceti e Ostrieti       ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐         
Robinieti                 ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐         
Lariceti                  113                     50         ‐        295        458        
Abetine e Peccete         ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐         
Pinete                    228                     228       ‐        455        910        
Arbusteti                 ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐         







prelievi annui  anno 4 (mc) TRITURAZIONE ARDERE PALERIA LAVORO Totale
Formazioni igrofile       115                     28           3            8            153           
Castagneti                291                     111        79          53          534           
Faggete                   960                     2'497     ‐        384        3'841        
Boschi di neoformazione   45                       48           5            11          109           
Querceti e Ostrieti       13                       31           ‐        8            51             
Robinieti                 ‐                      ‐         ‐        ‐        ‐            
Lariceti                  27                       11           ‐        71          109           
Abetine e Peccete         ‐                      ‐         ‐        ‐        ‐            
Pinete                    47                       14           ‐        60          121           
Arbusteti                 ‐                      ‐         ‐        ‐        ‐            






prelievi annui  anno 4 (mc) TRITURAZIONE ARDERE PALERIA LAVORO Totale
Formazioni igrofile       483                     116       13          32          644           
Castagneti                879                     326       240        160        1'605        
Faggete                   1'766                  4'592    ‐        706        7'065        
Boschi di neoformazione   297                     633       55          109        1'095        
Querceti e Ostrieti       13                       31         ‐        8            51             
Robinieti                 ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            
Lariceti                  349                     144       ‐        909        1'402        
Abetine e Peccete         1'559                  142       ‐        1'134    2'835        
Pinete                    738                     636       ‐        1'360    2'735        
Arbusteti                 ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            








prelievi annui  anno 5 (mc) TRITURAZIONE ARDERE PALERIA LAVORO Totale
Formazioni igrofile       ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            
Castagneti                40                       15         11          7            73             
Faggete                   20                       52         ‐        8            79             
Boschi di neoformazione   ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            
Querceti e Ostrieti       ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            
Robinieti                 ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            
Lariceti                  ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            
Abetine e Peccete         ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            
Pinete                    74                       74         ‐        148        295           
Arbusteti                 ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            






prelievi annui  anno 5 (mc) TRITURAZIONE ARDERE PALERIA LAVORO Totale
Formazioni igrofile       368                     88         10          25           491           
Castagneti                ‐                      ‐        ‐        ‐         ‐            
Faggete                   90                       235       ‐        36           361           
Boschi di neoformazione   79                       170       15          29           293           
Querceti e Ostrieti       ‐                      ‐        ‐        ‐         ‐            
Robinieti                 ‐                      ‐        ‐        ‐         ‐            
Lariceti                  209                     84         ‐        543        836           
Abetine e Peccete         1'559                  142       ‐        1'134     2'835        
Pinete                    390                     321       ‐        697        1'408        
Arbusteti                 ‐                      ‐        ‐        ‐         ‐            







prelievi annui  anno 5 (mc) TRITURAZIONE ARDERE PALERIA LAVORO Totale
Formazioni igrofile       ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐         
Castagneti                549                     200       150        100        998        
Faggete                   696                     1'809    ‐        278        2'783     
Boschi di neoformazione   173                     415       35          69          692        
Querceti e Ostrieti       ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐         
Robinieti                 ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐         
Lariceti                  113                     50         ‐        295        458        
Abetine e Peccete         ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐         
Pinete                    228                     228       ‐        455        910        
Arbusteti                 ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐         






prelievi annui  anno 5 (mc) TRITURAZIONE ARDERE PALERIA LAVORO Totale
Formazioni igrofile       115                     28           3            8            153           
Castagneti                291                     111        79          53          534           
Faggete                   960                     2'497     ‐        384        3'841        
Boschi di neoformazione   45                       48           5            11          109           
Querceti e Ostrieti       13                       31           ‐        8            51             
Robinieti                 ‐                      ‐         ‐        ‐        ‐            
Lariceti                  27                       11           ‐        71          109           
Abetine e Peccete         ‐                      ‐         ‐        ‐        ‐            
Pinete                    47                       14           ‐        60          121           
Arbusteti                 ‐                      ‐         ‐        ‐        ‐            







prelievi annui  anno 5 (mc) TRITURAZIONE ARDERE PALERIA LAVORO Totale
Formazioni igrofile       483                     116       13          32          644           
Castagneti                879                     326       240        160        1'605        
Faggete                   1'766                  4'592    ‐        706        7'065        
Boschi di neoformazione   297                     633       55          109        1'095        
Querceti e Ostrieti       13                       31         ‐        8            51             
Robinieti                 ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            
Lariceti                  349                     144       ‐        909        1'402        
Abetine e Peccete         1'559                  142       ‐        1'134    2'835        
Pinete                    738                     636       ‐        1'360    2'735        
Arbusteti                 ‐                      ‐        ‐        ‐        ‐            













Ricavi annui €/anno TRITURAZIONE ARDERE PALERIA LAVORO TOTALE
Formazioni igrofile       ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐         
Castagneti                ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐         
Faggete                   ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐         
Boschi di neoformazione   ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐         
Querceti e Ostrieti       ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐         
Robinieti                 ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐         
Lariceti                  ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐         
Abetine e Peccete         ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐         
Pinete                    105                       211         ‐          1'054      1'370     
Arbusteti                 ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐         
totale 105                       211         ‐          1'054      1'370     
prezzo medio 5.0 10.0 0.0 25.0 16.3







Ricavi annui €/anno TRITURAZIONE ARDERE PALERIA LAVORO TOTALE
Formazioni igrofile       526                       252         28            105           912          
Castagneti                ‐                        ‐          ‐          ‐            ‐           
Faggete                   129                       1'340      ‐          258           1'727       
Boschi di neoformazione   113                       729         105          418           1'365       
Querceti e Ostrieti       ‐                        ‐          ‐          ‐            ‐           
Robinieti                 ‐                        ‐          ‐          ‐            ‐           
Lariceti                  298                       358         ‐          7'758        8'415       
Abetine e Peccete         2'228                    405         ‐          9'721        12'354     
Pinete                    557                       916         ‐          4'982        6'456       
Arbusteti                 ‐                        ‐          ‐          ‐            ‐           
totale 3'852                    4'001      133          23'242      31'229     
prezzo medio 5.0 13.5 19.0 33.0 17.6






Ricavi annui €/anno TRITURAZIONE ARDERE PALERIA LAVORO TOTALE
Formazioni igrofile       ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐           
Castagneti                784                       570         1'368      1'141      3'863       
Faggete                   994                       10'338    ‐          1'988      13'320     
Boschi di neoformazione   247                       1'780      247          988          3'262       
Querceti e Ostrieti       ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐           
Robinieti                 ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐           
Lariceti                  162                       214         ‐          4'208      4'583       
Abetine e Peccete         ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐           
Pinete                    325                       650         ‐          3'251      4'226       
Arbusteti                 ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐           
totale 2'512                    13'551    1'615      11'576    29'254     
prezzo medio 5.0 17.6 30.7 33.8 17.5








Ricavi annui €/anno TRITURAZIONE ARDERE PALERIA LAVORO TOTALE
Formazioni igrofile       ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐           
Castagneti                415                       317         726          605          2'063       
Faggete                   1'372                    14'266    ‐          2'744      18'382     
Boschi di neoformazione   ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐           
Querceti e Ostrieti       ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐           
Robinieti                 ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐           
Lariceti                  ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐           
Abetine e Peccete         ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐           
Pinete                    ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐           
Arbusteti                 ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐           
totale 1'787                    14'584    726          3'349      20'446     
prezzo medio 5.0 19.6 32.0 26.8 16.4






Ricavi annui €/anno TRITURAZIONE ARDERE PALERIA LAVORO TOTALE %
Formazioni igrofile       526.4 252.4 28 105 912           0.2
Castagneti                1199.4 887.2 2094.08 1745.6 5'926        1.4
Faggete                   2495.2 25944 0 4990 33'429      7.8
Boschi di neoformazione   360.4 2508.6 352 1406 4'627        1.1
Querceti e Ostrieti       0 0 0 0 ‐            0.0
Robinieti                 0 0 0 0 ‐            0.0
Lariceti                  460.2 571.8 0 11966 12'998      3.0
Abetine e Peccete         2227.8 405.2 0 9721.2 12'354      2.9
Pinete                    988 1777.2 0 9287 12'052      2.8
Arbusteti                 0 0 0 0 ‐            0.0
totale 8'257                    32'346      2'474      39'221      82'299      19.2
prezzo medio 5.0 17.6 30.1 32.3 17.2







Ricavi annui €/anno TRITURAZIONE ARDERE PALERIA LAVORO TOTALE
Formazioni igrofile       ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐         
Castagneti                ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐         
Faggete                   ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐         
Boschi di neoformazione   ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐         
Querceti e Ostrieti       ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐         
Robinieti                 ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐         
Lariceti                  ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐         
Abetine e Peccete         ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐         
Pinete                    211                       422         ‐          2'108      2'740     
Arbusteti                 ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐         
totale 211                       422         ‐          2'108      2'740     
prezzo medio 5.0 10.0 0.0 25.0 16.3









Ricavi annui €/anno TRITURAZIONE ARDERE PALERIA LAVORO TOTALE
Formazioni igrofile       1'053                    505         56            210           1'824       
Castagneti                ‐                        ‐          ‐          ‐            ‐           
Faggete                   258                       2'680      ‐          516           3'454       
Boschi di neoformazione   226                       1'458      210          836           2'730       
Querceti e Ostrieti       ‐                        ‐          ‐          ‐            ‐           
Robinieti                 ‐                        ‐          ‐          ‐            ‐           
Lariceti                  597                       716         ‐          15'516      16'829     
Abetine e Peccete         4'456                    810         ‐          19'442      24'708     
Pinete                    1'115                    1'833      ‐          9'964        12'912     
Arbusteti                 ‐                        ‐          ‐          ‐            ‐           
totale 7'704                    8'002      266          46'484      62'457     
prezzo medio 5.0 13.5 19.0 33.0 17.6





Ricavi annui €/anno TRITURAZIONE ARDERE PALERIA LAVORO TOTALE
Formazioni igrofile       ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐           
Castagneti                1'568                    1'140      2'737      2'282      7'726       
Faggete                   1'988                    20'675    ‐          3'976      26'640     
Boschi di neoformazione   494                       3'559      494          1'976      6'524       
Querceti e Ostrieti       ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐           
Robinieti                 ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐           
Lariceti                  324                       427         ‐          8'416      9'167       
Abetine e Peccete         ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐           
Pinete                    650                       1'300      ‐          6'502      8'452       
Arbusteti                 ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐           
totale 5'025                    27'102    3'231      23'152    58'509     
prezzo medio 5.0 17.6 30.7 33.8 17.5








Ricavi annui €/anno TRITURAZIONE ARDERE PALERIA LAVORO TOTALE
Formazioni igrofile       328                       158         18            66            569          
Castagneti                831                       634         1'452      1'210      4'126       
Faggete                   2'744                    28'533    ‐          5'488      36'765     
Boschi di neoformazione   128                       412         78            312          930          
Querceti e Ostrieti       ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐           
Robinieti                 ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐           
Lariceti                  78                         94           ‐          2'028      2'200       
Abetine e Peccete         ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐           
Pinete                    134                       82           ‐          858          1'074       
Arbusteti                 ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐           
totale 4'242                    29'912    1'547      9'962      45'663     
prezzo medio 5.0 19.3 30.8 29.7 16.4






Ricavi annui €/anno TRITURAZIONE ARDERE PALERIA LAVORO TOTALE %
Formazioni igrofile       1380.4 662.4 73.6 276 2'392        0.6
Castagneti                2398.8 1774.4 4188.16 3491.2 11'853      2.8
Faggete                   4990.4 51888 0 9980 66'858      15.6
Boschi di neoformazione   848.8 5428.8 782 3124 10'184      2.4
Querceti e Ostrieti       0 0 0 0 ‐            0.0
Robinieti                 0 0 0 0 ‐            0.0
Lariceti                  998.4 1237.2 0 25960 28'196      6.6
Abetine e Peccete         4455.6 810.4 0 19442.4 24'708      5.8
Pinete                    2109.6 3636.8 0 19432 25'178      5.9
Arbusteti                 0 0 0 0 ‐            0.0
totale 17'182                  65'438      5'044      81'706      169'369    39.4
prezzo medio 5.0 17.6 29.8 32.5 17.2








Ricavi annui €/anno TRITURAZIONE ARDERE PALERIA LAVORO TOTALE
Formazioni igrofile       ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐         
Castagneti                142                       108         246          208          704        
Faggete                   70                         742         ‐          140          952        
Boschi di neoformazione   ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐         
Querceti e Ostrieti       ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐         
Robinieti                 ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐         
Lariceti                  ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐         
Abetine e Peccete         ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐         
Pinete                    264                       527         ‐          2'635      3'426     
Arbusteti                 ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐         
totale 475                       1'377      246          2'983      5'081     
prezzo medio 5.0 13.7 32.0 25.7 15.9







Ricavi annui €/anno TRITURAZIONE ARDERE PALERIA LAVORO TOTALE
Formazioni igrofile       1'316                    631         70            263           2'280       
Castagneti                ‐                        ‐          ‐          ‐            ‐           
Faggete                   323                       3'350      ‐          645           4'318       
Boschi di neoformazione   283                       1'823      263          1'045        3'413       
Querceti e Ostrieti       ‐                        ‐          ‐          ‐            ‐           
Robinieti                 ‐                        ‐          ‐          ‐            ‐           
Lariceti                  746                       896         ‐          19'395      21'037     
Abetine e Peccete         5'570                    1'013      ‐          24'303      30'886     
Pinete                    1'394                    2'291      ‐          12'455      16'140     
Arbusteti                 ‐                        ‐          ‐          ‐            ‐           
totale 9'631                    10'003    333          58'106      78'072     
prezzo medio 5.0 13.5 19.0 33.0 17.6







Ricavi annui €/anno TRITURAZIONE ARDERE PALERIA LAVORO TOTALE
Formazioni igrofile       ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐           
Castagneti                1'960                    1'425      3'421      2'852      9'658       
Faggete                   2'486                    25'844    ‐          4'970      33'300     
Boschi di neoformazione   618                       4'449      618          2'470      8'155       
Querceti e Ostrieti       ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐           
Robinieti                 ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐           
Lariceti                  405                       534         ‐          10'520    11'459     
Abetine e Peccete         ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐           
Pinete                    813                       1'625      ‐          8'128      10'566     
Arbusteti                 ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐           
totale 6'281                    33'877    4'038      28'940    73'136     
prezzo medio 5.0 17.6 30.7 33.8 17.5







Ricavi annui €/anno TRITURAZIONE ARDERE PALERIA LAVORO TOTALE
Formazioni igrofile       410                       197         22            83            711          
Castagneti                1'039                    793         1'814      1'512      5'158       
Faggete                   3'430                    35'666    ‐          6'860      45'956     
Boschi di neoformazione   160                       515         98            390          1'162       
Querceti e Ostrieti       ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐           
Robinieti                 ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐           
Lariceti                  98                         117         ‐          2'535      2'750       
Abetine e Peccete         ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐           
Pinete                    167                       103         ‐          1'073      1'343       
Arbusteti                 ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐           
totale 5'303                    37'391    1'934      12'452    57'079     
prezzo medio 5.0 19.3 30.8 29.7 16.4








Ricavi annui €/anno TRITURAZIONE ARDERE PALERIA LAVORO TOTALE %
Formazioni igrofile       1725.5 828 92 345 2'991        0.7
Castagneti                3140 2326 5481.6 4572 15'520      3.6
Faggete                   6308 65602 0 12615 84'525      19.7
Boschi di neoformazione   1061 6786 977.5 3905 12'730      3.0
Querceti e Ostrieti       0 0 0 0 ‐            0.0
Robinieti                 0 0 0 0 ‐            0.0
Lariceti                  1248 1546.5 0 32450 35'245      8.2
Abetine e Peccete         5569.5 1013 0 24303 30'886      7.2
Pinete                    2637 4546 0 24290 31'473      7.3
Arbusteti                 0 0 0 0 ‐            0.0
totale 21'689                  82'648      6'551      102'480    213'368    49.7
prezzo medio 5.0 17.6 29.8 32.5 17.2







Ricavi annui €/anno TRITURAZIONE ARDERE PALERIA LAVORO TOTALE
Formazioni igrofile       ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐         
Castagneti                198                       151         345          291          985        
Faggete                   98                         1'039      ‐          196          1'333     
Boschi di neoformazione   ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐         
Querceti e Ostrieti       ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐         
Robinieti                 ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐         
Lariceti                  ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐         
Abetine e Peccete         ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐         
Pinete                    369                       738         ‐          3'689      4'796     
Arbusteti                 ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐         
totale 665                       1'928      345          4'176      7'114     
prezzo medio 5.0 13.7 32.0 25.7 15.9








Ricavi annui €/anno TRITURAZIONE ARDERE PALERIA LAVORO TOTALE
Formazioni igrofile       1'842                    883         98            368           3'191       
Castagneti                ‐                        ‐          ‐          ‐            ‐           
Faggete                   452                       4'690      ‐          903           6'045       
Boschi di neoformazione   396                       2'552      368          1'463        4'778       
Querceti e Ostrieti       ‐                        ‐          ‐          ‐            ‐           
Robinieti                 ‐                        ‐          ‐          ‐            ‐           
Lariceti                  1'044                    1'254      ‐          27'153      29'451     
Abetine e Peccete         7'797                    1'418      ‐          34'024      43'240     
Pinete                    1'951                    3'207      ‐          17'437      22'595     
Arbusteti                 ‐                        ‐          ‐          ‐            ‐           
totale 13'483                  14'004    466          81'348      109'300   
prezzo medio 5.0 13.5 19.0 33.0 17.6







Ricavi annui €/anno TRITURAZIONE ARDERE PALERIA LAVORO TOTALE
Formazioni igrofile       ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐           
Castagneti                2'744                    1'995      4'789      3'993      13'521     
Faggete                   3'480                    36'182    ‐          6'958      46'619     
Boschi di neoformazione   865                       6'229      865          3'458      11'416     
Querceti e Ostrieti       ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐           
Robinieti                 ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐           
Lariceti                  566                       748         ‐          14'728    16'042     
Abetine e Peccete         ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐           
Pinete                    1'138                    2'275      ‐          11'379    14'792     
Arbusteti                 ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐           
totale 8'793                    47'428    5'654      40'515    102'390   
prezzo medio 5.0 17.6 30.7 33.8 17.5








Ricavi annui €/anno TRITURAZIONE ARDERE PALERIA LAVORO TOTALE
Formazioni igrofile       573                       276         31            116          995          
Castagneti                1'454                    1'110      2'540      2'117      7'221       
Faggete                   4'802                    49'932    ‐          9'604      64'338     
Boschi di neoformazione   224                       720         137          546          1'627       
Querceti e Ostrieti       64                         610         ‐          154          828          
Robinieti                 ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐           
Lariceti                  137                       164         ‐          3'549      3'849       
Abetine e Peccete         ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐           
Pinete                    234                       144         ‐          1'502      1'880       
Arbusteti                 ‐                        ‐          ‐          ‐          ‐           
totale 7'487                    52'957    2'707      17'587    80'739     
prezzo medio 5.0 19.3 30.8 29.6 16.4







Ricavi annui €/anno TRITURAZIONE ARDERE PALERIA LAVORO TOTALE %
Formazioni igrofile       2415.7 1159.2 128.8 483 4'187        1.0
Castagneti                4396 3256.4 7674.24 6400.8 21'727      5.1
Faggete                   8831.2 91842.8 0 17661 118'335    27.5
Boschi di neoformazione   1485.4 9500.4 1368.5 5467 17'821      4.1
Querceti e Ostrieti       63.7 610.4 0 154 828           0.2
Robinieti                 0 0 0 0 ‐            0.0
Lariceti                  1747.2 2165.1 0 45430 49'342      11.5
Abetine e Peccete         7797.3 1418.2 0 34024.2 43'240      10.1
Pinete                    3691.8 6364.4 0 34006 44'062      10.3
Arbusteti                 0 0 0 0 ‐            0.0
totale 30'428                  116'317    9'172      143'626    299'543    69.7
prezzo medio 5.0 17.6 29.8 32.5 17.2























Qualche  riflessione  in  più  suggerisce  l’approccio,  proposto 
dall’analisi, al problema dell’impostazione del progetto di costituzio‐





do  concretamente,  nella  maggior  parte  dei  territori,  un  approccio 




















capacità  di  svolgere  attività  d’impresa. Da  questo  punto  di  vista  il 
modello proposto da Federforeste prevede che il consorzio di secon‐
































Si dà per  scontato  che  l’ente associativo debba  svolgere attività 
imprenditoriale, ma dall’analisi è assente  l’impresa stessa,  le proble‐
matiche  che  oggi  devono  affrontare  gli  operatori;  eppure  anche 
un’associazione  così  concepita dovrà  confrontarsi  con gli  stessi pro‐
blemi. Nel primo paragrafo del documento, dove si riferiscono le rea‐










direttamente  fuori mercato un  simile  soggetto,  soprattutto dovendo 
affrontare  la  concorrenza  sleale di un  sommerso  che  la Regione e  il 
CFS hanno da sempre trascurato, lasciandolo indisturbato a danneg‐
giare  il mercato e  il patrimonio forestale piemontese, e a spadroneg‐










amministrativi  idonei  ad  un  reale  controllo  degli  illeciti  e  neppure 




produzione  e  trasformazione  del  legname  sono  le  imprese,  che  da 
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hanno portato,  in  alcuni  casi,  a  lasciare  la  strada del  consorzio per 
imboccare  quella  dell’organizzazione  di  prodotto,  intendendo  per 













La  stessa Regione Piemonte, nel dettare  i pilastri per  la costitu‐
zione delle  forme  associative  sostenute dalla mis.  I.5 del PSR  2000‐
2006, ha fornito indicazioni nel senso di una integrazione di forze già 
presenti nel tessuto produttivo. 
Si  riporta  a  titolo  esemplificativo  l’art.  3  dello  statuto 




e  le  foreste assumono quale elemento di primaria  importanza per  la 
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conservazione e protezione dellʹambiente naturale, per  la salvaguar‐
dia del  territorio e dellʹassetto  idrogeologico, per  la valorizzazione e 
salvaguardia degli aspetti paesaggistici ed il loro ruolo per lo svilup‐
po economico, culturale e sociale dello spazio rurale. 






noscenza e  lʹintroduzione di  innovazioni  tecnologiche, ed attraverso 
appropriate azioni di promozione e marketing. 
LʹAssociazione  attua una politica  sociale di  assistenza  tecnico  ‐ 


























deve  essere un’analisi  sugli obiettivi di  largo  respiro  che  la politica 
forestale regionale deve avere. Tra questi obiettivi esiste anche la cre‐
scita delle  imprese  sotto  il profilo  strutturale,  imprenditoriale, della 
regolarità  e della  sicurezza? La  sostenibilità  ambientale degli  inter‐
venti  e  la  sicurezza  dei  cantieri  rientrano  tra  questi  obiettivi?  E  di 
conseguenza anche la lotta al sommerso? Se sì, bisogna stabilire se si 
intende ottenere tali obiettivi sostituendo alle imprese attuali dei me‐




abbiano  ancora una  funzione nell’economia montana,  considerando 
che detengono (ancora per poco) un patrimonio di conoscenze tecni‐
che e professionali in parte insostituibile e che svolgono attività com‐


































‐ Per quanto riguarda  l’esecuzione dei  tagli boschivi ritengo,  in  li‐




comporta maggiori  costi di  investimento  (macchine  e  personale 
qualificato)  minor  efficienza  economica  e  marginalizzazione  ri‐
spetto  al mercato  delle  attuali  imprese,  alcune  delle  quali  sono 
comunque dotate di professionalità e imprenditorialità.  
‐ Gli affidamenti dei lavori da parte del Consorzio, specie se questo 
è  totalitario  (o quasi)  rispetto ai boschi di una determinata area, 
permetterà di escludere le imprese irregolari e sfoltire così drasti‐








sare  nessun  aggravio  dei  costi  pubblici  rispetto  a  quelli  attual‐




‐ Filiera  con  segheria.  Per  i  motivi  già  espressi  riguardo 
all’esecuzione  dei  tagli  in  proprio,  ritengo,  con  ancora maggior 
convinzione,  che  questo  fondamentale  anello della  filiera debba 
essere di competenza dell’imprenditoria privata. 







strictu”,  conglobare  in  capo ad un unico  soggetto  le  funzioni di 




























schi,  non  quella  economica  ed  amministrativa  che  comunque 
competeva ai singoli proprietari, rimanga a carico pubblico. In al‐
ternativa, tra le spese del Consorzio si potrebbe ipotizzare di rico‐





Alla  fine di questa nota vorrei porre,  stimolato  in  questo dallo 
scritto del collega Maiandi, una  riflessione a voce alta, sui prezzi di 
macchiatico di questi ultimi due  anni. Cioè,  su  come  fanno  le ditte 
boschive, e per tali intendo quelle ufficiali e sufficientemente regolari, 
ad avere una convenienza economica pagando i lotti ai prezzi cui ho 





aste,  sono  stati  praticati  dei  raddoppi  di  prezzo.  Temo  che  questi 
prezzi  siano  frutto di organizzazioni  lavorative basate  su  scarsa  at‐
tenzione  alla  sicurezza  e  iper  sfruttamento  della  manodopera  non 
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professionalizzata, pagata poco e mandata allo  sbaraglio. Sarò poco 
liberista, ma mi chiedo se effettivamente, specie per la proprietà pub‐
blica sia utile e giusto puntare al massimo prezzo o piuttosto non cer‐
care di inserire alcuni vincoli e normative di cui pretendere il rispetto 
(attenzione in questo caso il gestore forestale si assume anche oneri e 
responsabilità in caso di incidenti). Di contro, le utilizzazioni fatte di‐
rettamente dagli enti, con  inquadramento sul contratto Federforeste, 
avrebbero redditività certamente  inferiori se non negative (vedi caso 
della Val d’Aosta in cui, per inciso, non esistono in pratica più impre‐
se forestali).  
 
Spero di non aver ingenerato, specie con quest’ultima riflessione, 
ulteriori confusioni ed incertezze in una materia che è tutto men che 
semplice e lineare. 
 
Oulx, li 21 maggio 2008 
 
Paolo TERZOLO 
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